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Plan de la présentation
• Le CDC: Ressources spécialisées en éducation 
collégiale
• ÉDUQ: L’archive ouverte du réseau collégial
• Politique de libre accès aux publications des 
chercheurs subventionnés
• Carte BCI: Accès aux ressources des bibliothèques 
universitaires québécoises et canadiennes
Centre de documentation collégiale (CDC)
 Une bibliothèque unique
 Un complément aux bibliothèques des collèges
 Collabore aux projets du réseau
 Un fonds documentaire unique:
 Rassemble ce qui est publié dans le réseau par et 
pour les collèges et cégeps
 Depuis le début du réseau des cégeps, et avant!
CDC: Collections patrimoniale et de recherche
CDC: Collection patrimoniale 
Documents des collèges:
Recherches institutionnelles
Politiques liées à la recherche
Documents du MEESR:
Conseil supérieur de 
l’éducation, CEEC
Documents des partenaires 
du réseau:
Rapports, actes de colloques, 
bulletins, etc.
CDC: Collection de recherche
 Livres et périodiques
 Livres numériques
 Bases de données
CDC: Services
 Site Web: www.cdc.qc.ca
 Catalogue en ligne
 Bases de données scientifiques en éducation et livres 
électroniques (code d’usager requis mais gratuit! 
Écrivez à  info@cdc.qc.ca pour l’obtenir)
 Bulletin de la documentation collégiale
 Prêt de documents par courrier




Repérer les livres numériques dans le catalogue ou 




Vous n’avez pas encore votre code d’accès CDC? 
Écrivez à  info@cdc.qc.ca pour le demander.
ÉDUQ: Archive ouverte du réseau collégial 
Qu’est-ce qu’une archive ouverte?
«Une archive ouverte est un site où les 
documents sont en libre accès (Open access). 
Les chercheurs y déposent leurs articles en 
texte intégral dans le respect des droits 
d’auteur […]» [Source : http://lettre.ehess.fr/988]
ÉDUQ : Pourquoi?
1. Le désir de permettre la recherche en texte 
intégral
2. La volonté de mettre en valeur les 
collections des partenaires : 
Association pour la recherche au collégial, 
Performa, Cégep de La Pocatière, etc.
3. L’intention de permettre aux contributeurs 
de déposer eux-mêmes les documents
4. La réalité des ressources actuelles
ÉDUQ: Logiciel libre Dspace
ÉDUQ: Fonctionnalités de DSPACE
• Interopérabilité (grâce aux normes)
• Métadonnées en format Dublin Core
• Métadonnées exposées selon le protocole OAI-PMH
• Pérennité (du logiciel): Plus de 1225 installations de 
DSpace ont été réalisées
• Pérennité (chaque communauté/item/document): Le 
système de « handle » activé grâce à une inscription 
auprès du CNRI













Politique du libre accès
L’ Institut de recherche en santé du Canada (IRSC), 
le Conseil de recherches en sciences naturelles et 
en génie du Canada (CRSNG) et le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada
(CRSH) sont des organismes subventionnaires 
fédéraux qui favorisent et appuient la recherche, la 
formation en recherche et l’innovation au Canada. 
Politique des trois organismes sur le libre accès 
aux publications
Politique: Ressources
Au sujet de la Politique des trois organismes sur le 
libre accès aux publications :
L’enregistrement d’une séance d’information (vidéo 
d’une heure) à l’intention de la communauté de 
recherche (été 2015)
La Foire aux questions!
L’annexe de la Politique «Publication dans une 
revue évaluée par les pairs : archives et dépôts 
accessibles au public». 
Carte BCI
Les chercheurs du milieu collégial ont accès aux 
ressources des bibliothèques universitaires 
québécoise et canadiennes grâce à l’ Entente sur la 
réciprocité d’emprunt direct dans les bibliothèques 
universitaires canadiennes. 
Carte BCI
Pour faire une demande de la carte verte du Bureau 
de coopération interuniversitaires (BCI):
• Préparer une lettre type signifiant que vous avez 
besoin de la carte pour poursuivre vos recherches et 
faire signer par le ou la directrice des études, ou le 
ou la directrice générale d'un Centre collégial de 
transfert de technologie (CCTT).
• Transmettre à Sonia Seck, chargée de recherche au 
Bureau de la BCI
sseck@bci-qc.ca
514-288-8524 poste 241
Notre site Web: www.cdc.qc.ca
Contactez-nous: info@cdc.qc.ca
Suivez-nous: Twitter:  @collegial
Facebook 
Merci!
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